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FAK U LTET POLITICKIH NAUKA 
SVEUCILISTA U ZAGREBU 
PRED METN I I N DEK S 
1973. 0odina 
BLAGOVJC-POSA VEC Božica: VanjskA politika u Nacrtu novog 
ustava SFRJ 
BOGNAR Andrija: Granice Poljske (političko geografska studija 
Boundaries (Frontiers) of Poland (Summary) 
BOGNAR Andrija: Osobine suvremenog geopolitičkog položaja 
Ma darske 
Characteristics of prescnt geopolitic-.U position of l [unfO!ary 
BRKLJACIC Ivo: Ekologija kao teorija svjetskog ekonomskog 
ro.zvoja 
DERE Stefica: Sistem pa.rlamentarne vlade sbndinovskih 
zemnJja 
KALE .Eduard: Povijesna dimenzija problema: Samoupravljnnje i 
polltlčkn znanost 
Historical Dimension of Problem: Self-Coverment and Po-
litica! Science ( ummary) 
1\UllALJ Pavle: Neki problemi dnJjnjeg razvoja individualne po-
ljoprivrede 
MIHALJ Pavle: Sistem oporezivanja u poljoprivredi Jugoslavije 
Izmedu dva svjetska rota 
NOVOSEL Pavao: Problem oblika l sadrlaja temeljene samo-
upravne informacije 
Tbe problem of the Content and Form of the Selfmannge-
rial Information (Summary) 
PAVIC Radovan Geopolitički aspekti teritorijalnog rasporeda 
nesvrstanih zemalja 
Geopolitic Aspects of the Territorial AJignment of Non-Alig-
ncd Countries (Summary) 
PAVIC Radovan: Nastojanja. oko naoružanja i geostrnte§ki as-
pekti (1959-1973. godine) 
PAZANIN Ante: Marx i tradicionalni materijalizam 
PETKO IC Ranko: Prilog proučavanju nekih teorijskih pitanja 
nesvrstavanja 
RODI, Davor: O biti tehničke zajednice 
SIBER Ivan: Sto su to polltU:ki stavovi 
VUKADINOVIC Radovan: Jugoslavenska koncepcija evropske si-
gurnosti i suradnje 
VUKADINOVIC Radovan: Uspjesi i dileme - •Predkonferencljnc 
u Helsinkiju i njenJ rezultati 
Achievements, clilemas and results of the Preparatory Con-
ference in Helsinki (Summary) 
21VANOV Sava: Transformacije socijalističke državnosti u komu-
nističkom samoupravljanju (Stanovišta sovjetskih teoretičara) 
ASPEKTI 
BOGNAR Andrija : Polltičko-geogrofsko značenje nizina 
Politico-gcographical importance of lowlands (Summary) 
BURGER Hotimir: Problem predmetnosti u mladog Marxa 
'fl1e problem of materialism as viwed by young Marx (Sum-
mary) 
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PREDMETNO KAZALO 
POLJTICKI SISTEMI , UPRA\'LJANJE I POLITIKA 
llABJC han: Urg1·ntno~t promjena u političkom sistemu SFR 
Jugodavljc 
BABIC Ivan: Politološki pristup ustavnim promjenama 
BARISIC ~!arijan: Drllitvenn i politička kretanja u Latinskoj 
Americi 
B.\RjAh.TAREVJC Sulejman: Uloga i značenje Socijalističkog sa-
Vt.'7AI Hrvatske u podru.;tvljavanju politike 
BA ·so Lclio: Revolucije u sredUtu i na periferiji kapitalizma 
BILA:":DZIC Ou;an: Kritičke napomt.ne o teoriji nužno ti ctatis-
tičkl' t·konom:.k~ strukture u socijalizmu 
Critical Remarks on the Theory of the Necessity of the Eta· 
UstJc EconomiC slructur~ in Socialhm (Summary) 
BOII~I Albert: ClavnJ putovi borbe protiv birokrotizaclje CSSR 
BOSa AR Stdica: \ ariJncijc n3 t.:mu samoupravlJnnjn 
BRlDA ~lnrija : ~eki problemi odnosa slobode i prakse 
Some Problcms in the Relation bcl'.\ecn Liberty and Parcticc 
(Summary) 
CARA T\'\ Branko: Kapit3lit.am, S<X:ijali7.am i pl;tnirnnje 
DA~IJA~O\ IC Mijat : Birač kao subjekt izborne participacije 
\ otcr a> the Subjt·ct of the Elcctoral P3rlicipation (Summnry) 
DERE. S tefica: Političke str.mkc u političkom sistemu Norv~ke 
DERE:--/ Stcfi<.'B: Podrijetlo amt·ričkog stranačkog sustava (s po-
~(·bnim owrtom na razvoj ft!tlemlista 
DERE:\ Steflca: Sistun parlamcnt.1.1Tle vlade skandinavskih 
zemalja 
DERE:-< Stdica: PoJam i bitni elementi političke stranke u poh· 
tičkom sistemu Sjt-dinjenih Američkih DrLava 
DERE:\ Stcfica: Pojam dl·mokratske i republikanske stranke u po-
litičkom 'istemu SAD 
DA '\KOV IC Dan : D"ostrallll.čki sistem u SAD 
R~o:7.JUmc: D'uhpartiJnOJa sistema v SSA 
Summary: The two-Party System io the United States 
DAl\KO\ IC Dan; Dvoslronački sistem u Velikoj Britaniji 
Rl'7.JUmt:: 0\'Uhpartijnaja sistema v \ 'clikobrita.nl.i 
Summary: The h'o-Party S}stcm in Crcat Britain 
DOROE\ IC Jovan: !':cka p1lanja razvitim socijah.stičke demo-
krntije:' 
DOROE\ lC Jo,•an: \'JJ[ kongres Save-ota komunista i socijalistička 
demokracija 
DORDEVIC Jovan: Anatomija političkih institucija u savremenom 
a posebno u socijalističkom društvu 
FJAMEl\CO Ante: Politika i socijalizam 
RczJume: Politika i socijaliun 
Summary: Polltics Md Socialism 
CERSKOVlC Leon: Prvi koraci ostv3rivanjn novog ustavnog 
sistema 







































































god. br. čas. strana 
CERSKOVlC Leon: Ostvarivanje Ustava 1964 3 80-87 
CERSKOVlC Leon: Odnos političke teorije i političke prakse 1965 2 210-214 
CO. SALES- CASANOV Pablo: Pojava sistema klasa u Mexicu 1964 2 120-150 
JEDLICKA Ludwig: Austrija od 1918-1938 1970 3---4 373--388 
KERSCIINER Lee: Suvremena američka politička teorija 1969 l 56- 61 
KOZUL Fronjo: Politička kultura i političko ponn.šanje u suvremt?-
ni.m političlrim pnx:esimn 
Political Culture and political Behaviour (Summary) 1970 l 3-- 13 
MIRlC Jovan: Interesi ~olitičko kultura 
Interests and Polili Culture (Summary) 1970 l 103-108 
MIRJC Jovan: Određenje pojma interesne grupe 1971 4 461-471 
PERIC Ivnn: Politička kretanja u svjetlosti pisama Centralnog Ko-
miteta Sav~ komunista Jugoslavije 1964 3 88-107 
PISTALO ~lUan: Politička kultura i sredstva javnog komuniciranja 1970 l lOS-112 
POPOVIC Mihailo: Svojina i vlast u socijali?mu 
Propcrity and Powcr in Soc!alism (Summary) 1967 4 624--635 
POSAVEC Zvonko: Politika i rod 1969 l 40-47 
POSAVEC Zvonko: Sistem pravosuđa u građanskom društvu 
300-368 S\stcm of Jurisdiction in the Bourgeois Society (Summary) 1969 3 
PRPIC Ivnn: Vanparlnmcntama opozicija u SR Njemačkoj 1968 2 251-263 
PUPIC Borivoje: Teorija o općcnarodnoj državi 
Rczjumc: Teorija o vs<.-narodnnm p;o~udarstve 
Theory of the Public State (Summary) 1966 3 33- 52 
PUSIC Eugen: Rac-ionalnost upravljanja 
Rezjumc: Administmtivnajn racional'nost' 
7-54 Administmtive rntionality (Summa!)) 1964 2 
PUSIC Eu~cn: Prilog sistemntici oblika upmvljnnjn 1966 4 12-33 
RAVa IC Anton: Suvremene koncepcije o štrajku u kapitalizmu 1971 l 59- 7l 
SADIK0\'1C Cnzim: Decentralizacija vlasti i demokracija 1968 4 ~5-651 
SLA.MNlK Nela: Sociialistički savez kao faktor podi7.rutja i razvi-
janja samouprovljačke kulture 
Socialist Alliance as n Factor of Raising nnd Development of 
Sclf-govemment.nl politicnl Culture (Summary) 1970 l 63- 7·1 
SMAIT.·\CIC 1erkez: Snmouprnvljačkn demokracija l politička 
kultura 1970 l 47-56 
SOKOL Smiljko: Ustavne 7na~jkc Su\Tcmenog francuskog politič-
kog sustava 19711. 4 408-420 
SORlC Petar: Manjina ili provo na vlastito mišljenje u demokrot-
skom centralizmu 1970 l 155-172 
STOUC Ljubomir: Opažanja motivacije :zn hrisustvovanje politič-
·m sast.nncimo. i za odsustvovanje sn nji 1970 75- 82 
SULJEVIC Kasim: Radničko. demokrncijo. u konceptu 
De Leonova unioni?.ma 1968 l 116-l~n 
SlBER I. KLJAIC S., MAJDIC M., SVERKO B.: Perccpcijn clislrl-
bucije uticaja u radnoj organi7.8ciji 1966 4 69- 81 
SmER lvnn: Empirijski pristupi izbornom ponn.šnnjn 1971 2 233--210 
SlBER rvnn: Sto su to politički stavovi 1973 4 396--404 
SKRBIC Milan: Komunalni sistem i problemi dectatizacije zdravst"VIl 
Communal System and Proccsses of Deetntization of the 
Health Service (Summary) 1967 4 656-670 
TINTIC Nikola: Značaj i utjecalJolitičkih programa, političkih 
organizacija i akcija na sindi no jedinstvo, odnosno, plumli-
zorn u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim odosima 
Rezjume: Značcnie i vlljanie političeslcih programm, političeslcih 
organizacij i akcij nn profesojuznoe cdinstvo ili pljurnlizm v 
naclonaJ'nyh, regional"nyh, t mcždunarodnyh mas!tnbah 
Summary: The Character and Influence of Political Programs, 
god. br. čns. strana 
Political Organisations and Actions upon the Trade Union of 
Pluralis:m in National. Retna! and International Ranges 1964 l 33-85 
TO~lAC Zdravko: PoUtičkn !tura i dru!tveno političke orga-
nizacije 
Political Culture and Social - Political Orgnnization (Sum-
mal'}) 1970 l 13- 22 
TOMIC Stojan: PoliU~artlcipacija 1 kultura drWtvn 1970 l 93--102 
TRBOVIĆ Ur~: Ra • :z.aolaet prema demokraciji samo-
upr.1vljača 1966 3 117-120 
TRBO\'lC Ur~: Socijalistička demokracija 1966 4 97-105 
TRDO\'IC Uroš: .Komuna i komunisti 1967 l 38-95 
VACCA Giuseppe: Drava i revolucija- Demokracija i socijalizam 1970 2 269-.274 
VlDA.KOVIC Zoran: Prilog pitanju o položaju radničkih saveta u 
dMtvcno-političkim i proizvodnim odnosima 1965 2 215-241 
VlDA.KOVlC Zoran: Radnička klasa kao subjekt svesnog opredje-
ljivanja dru!tvn 
Worldng Cln.~s as the Suhj(.'Ct of Con.o;cious Appropriation of 
its own Dcwclopment and rcstructurs of Society (Summary) 1967 4 595-613 
VRACAR Stevan: Neophodnost naučnog proučavanja mcđuzavis-
nosti politike i prava u socikalizmu 1965 2 200-209 
Z\'O.NARE\'TC M .. KLJAIC S., IBER I.: :'\eki asp~kti izbom :z.a 
općinske skupštine u Zagrebu 1965. 1966 1-2 75-86 
2IV ANOV Sava: Transformaclje socijalističke dr"atvnosti u komu-
nističkom samoupravljanju (Stanovišta sovjetskih tcorctil'31"3) 1973 3 251}-264 
SKJ - POLITlCKE PARTIJE I POKRETI 
BABIC Ivan : Reforma Saveza komunista jugoslavije kao politički 
proces 
Reforma of the League of Communists of Yugoslavia as Poli-
ticat Proooss (Summ~) 1967 l .J2- ss 
BA~OVIC Branimir: Aspe U dru.štvenopolitićke evolucije afričkog 
antiimperijalističkog pokreta 
Socio-political ~cts of the African Anti.imperialistic Move-
ment Evolution ( ummary) 1967 4 678--692 
DEREN Stefica: Nastanak i razvoj Jeffersonovih republikanaca 1972 4 4.08--414 
FIA~tE~GO Ante: Savez komunista i proces transformacije etatis-
ličko-birokratskog u samouprav3očki socijalizam 1967 l 7-23 
The League of Communists an the Proccss of Transforma-
tion of Etatistical-Burcaucratic Structure into n Self-Governing 
Socialism 1967 l 24-25 
FILIPI Mario: Dileme indoneianske komunističke partije 1972 2---3 255-269 
JAMAN S. Nada: Neki problemi suvremenog radničkog pokreta 
Italije 1964 s 147-167 
KAL TEFLElTER Wt·mer: Pono,rno konstituiranje i razvitak nje-
mačkog partijskog sistema nakon godine 1915 1971 s 291-299 
KALTEI·LEITER Werner: O situa~njemačkog partijskog siste-
ma nakon pokrajinskih izbora g · e 1970 1971 3 301}-307 
MlKECl;o.; Vjekoslav: Stramputicc i perspektive revolucionarnog 
socijalizma na Zapadu 1968 l 53- 61 
PERJC Ivan: Neke karakteristike kreiranja i strukture stavova sa-
drlnnih u dokumentima V Ko~esa komunista Hrvatske 
Rezjume: Nekotorye hamkteris · · dviženija i struktury polo-
ženij, soderž:lnn)•h v dokumcntah V S'ezda Sojuza kommu-
nistov Horvatii 1966 3 89-100 
5 
god. br. čas. strana 
SMAILAGIC l\crkez: SKJ - rnorolno-politil:ka snaga socijalisti~ 
kog sistema 
La Ugue des Communistes Yugoslave (LCY) Force morale ct 
politique du systtme socialiste (Resume) 1967 l ~6- ll SARI~IC Hrvoje: Radnički pokret u ' jemal:koj i 7.apadnonjemačka 
socijaldemokracija 1965 2 107- 116 
FILOZOF/J,'\ POLITIKE 
BASIC Ivan: Dewcycva interpretacija demokracije 
Dewcy's Interpretation of Dernocmcy (SummnJ;) 1967 3 483 -193 
BABIC Ivan: Prilog rekonstntkciji i ocjeni filozo ljskog aspekta 
• Sukoba nn ljevici 1930-Ul godina 1969 4 500-510 
BABIC Ivan: D('lllokrncijn kao tema sporova izmedu Lenjina i 
Rose Luxemburg 1970 ~ 253-258 
BASIC Ivnn: Temeljne znaQjkc Deweyova mctodolo~kog pristupa 
političkoj teoriji 
Fundamental Dctermillllilts Dcweys Aproach to tJ1e Met ho-
dolo~ of Political Theory (SUJlllllllry) 1970 3---4 357--36-l 
BIBIC A olf: IntegraciJa države in druJbc v llcgelovi Rccht-
sphilosophie 
Razjume: Integracija gosudarstvn i ohlčestva v »R<'Chtsphilo-
sophie Gegcljn 
Summ~: Integration of the Stnte and Society in the Ilcgcls' 
• Rchtsp ilo ophiec 1968 3 17- 31 
BIBIC Adolf: Država i dmUvo u Hegela i Lenjina 1971 2 221-232. 
BRUJIC Branka: Marc i prevladavanje filozofije 1968 4 557-575 
BURGER Hotimir: Kritika Političke ekonomije i kritika 
Kritik der politischen Ekonornie und Kritik (Zusammenfassung) 1970 3-4 348-357 
BURGER Hotimir: Problem predmetnosti u mladog Marxa 
The Problem of materlnlism ns viwed by young Marx 
(Summary) 1973 1- 2 129-138 
CARA T A Branko: Kontinuitet jedne revolucije 1968 l 62- 80 CERRO~I Umberto: Lenjinova metoda dru~tvenc anaU.zc 1970 2 207-214 
DESPOT BlaJenka: SociologiJa? Historijski materijalizam filo-
tofija povijesti 1973 1- 2 139-147 
FESTINI Heda: Antonio Gmmsci o povijesti i kulturi 1971 3 316-319 
CADA.\IER Hans Georg: Moć uma 1968 3 468-475 
GAMULh Grga: Povijesna funkcionalnost Lenjinove misli 1970 2 215-218 
KALE Eduard: Nedostatak sintetičkog djela o osnovnim druJtveoo-
-historijskim karakteristikama 1965 l 59-70 
KALE Eduard: Uloga historije u revoluciooiranju vlasti 1965 3 114- 120 
KALE Eduard: Man: i znanstvena analiza političke zbUjc 
Marc and the Scientific Analysis of Political Reality (Summary) 1968 4 588-589 
KALE Eduard: Dru~tvene implikacije podjele rada u ~larxa 
Social lmplicnlion of the Division of Labour in Marx 
(Summary) 1969 3 369-383 
KALE Eduard : Ideologije u povijesti 1971 2 192-202 
KALE Eduard : Povijest i kultura 1971 4 472-476 
KALE Eduard: Povijesna dimenzija problema: Snmouprovljnnje i 
fJolitička znanost 
listorlcnl Dimension of Problem: Self-Government and Poli· 
Ucnl Science (Summary) 1973 3 265-270 
KALE Eduard: Problemi pri interpretaciji svjetske povijesti 1973 1- 2 148-154 
6 
KNEZEVIC Radule: Povijesni srni no Lenjinove koncepcije poli-
tičke partije 
I..A!\DCREBE Ludwig: Fcnomcnologijske opaske uz problem ideo-
logije 
!..ESER Norbt.'Tt: Koonlkt izmedu prava i pravednosti u modernoj 
pravnoj i di'Ž3vnoj filozofiji 
LODE Herman: Sto znači "To se može samo historijski objas-niti?• 
MADER j ohannes: Fichte i Fcucrbach - historijske i sistematske 
veze 
Fichte - Feuerbach, historische und systcmatisc..he Beziige 
(Zusammeniassung) 
Mll..lBA~D RaU: l..cnjinova drava i re\•olucija 
IIIUUC Jovan: Unht:n..iliu 1..1jcdnicn kao uvt)et slobode 
IIIIRJC )ovnn: inteligencija i politika 
~mUC Jovan : Suverenitet i sloboda 
Sovercignlty and Freedom (Summ3T)) 
1111RIC Jovan : 'ostanak i raZ\oj teorije o intcre nim grupamA 
PAZA:-:LX Ante: Praksa kao eksperiment čovjekove slobode 
R~::tJume: Praktikn kuk ckspenmt.'llt svobotl) 
Summary. Praxls as the Expcrim..,nt of human liberty 
PA2AN1t Ante: l Uozofija politike u Aristotela i njeno srednjcvje· 
kovno degrodimnje 
Philosophl der Politik bei Aristoteles und ihre mltelalterUche 
Degradierung (Zusammcnfassung) 
PA2A."\IK Ante: Mil, logos i mnrbi.rom 
lllythos, Logo:. und ~ln.ntSmus (lusnmmcnfassung) 
PA2At\I~ Ante: Problem javnosti u llabennasovu djelu 
PAZANI Ante: RndiknhloSl 1 univerzalnost komunističke tevo-
luc•je 
futdikalitiit und Universnlitiil Kommunislischen R volution 
(Zusammenfa.ssung) 
PAZAJ\IN Ante: Marx i znnnost 
Man und WtSsenschaft (Zu.sammcnfaMung) 
PAZA l~ Ante: Marksizam i fenomenologija na XIV internacio-
nalnom kongresu za filozofiJu 
PAZANIN Ante: FUozofiJa politike u Georga LukAcsa 
Die Philosophie d\:r Polilik bei Georg Lukacs (Zusammen-
fassung) 
PA2ANIN Ante: Intelektualci i poUtika 
lntellektuelltn und Politik (Zusammenfa.ssung) 
P.>\ZA!\11'\ Ante: Filozofija i politika u LenjinA 
PAZAt\1 • Ante: PoJam mudrosti u filozofiji Jurja Križanića 
PA2Mh Ante: Marx i trudicionalni materijalizam 
PETRI OVIC Ivo: • Cmmscicvo shvaćanje politil:ke partije radni-
čke klase kao l\lnchiavellijcvog vlndaro'c 
POSAVEC Zvonko: FilozofiJa i 7btiJa u Hegela 
Philosophie und \\'irklichkeil bei Ilegel (Zusammenfa.ssung) 
POSA \'EC Zvonko: Ideja Dobro (lnterpr~:tacija usporedbe sn sun-
cem - Platon, Dr.l.nvn 505-509a) 
POSA \'EC Zvonko: Spoznaja l bitak (Lnterprctncija usporedbe sa 
linijom - Plnton, Država, 509c, 5-Sllc, 5) 
PRPIC Ivan: miSao i perspeklivc socijalizma 
RODI1' Davor: D•Jaleklićko i n<:dijalektičko određenje revolucije 
Die Dialcktische und undialekttSchc BesUmmung der Revolu-
tion (Zusammenfassung) 
RODI Davor: Egzistencijahli smisao kategorije negntlvitetn 
Der Existcnzlalc Sinn der l.Ategorie der . 'egaUvitiit (Zusam-
menfassung) 






















































































1\0DlN Davor : Prirodno pravo 1 s.1moupravnn zajednica 
'aturr<.-cht und efb~tverwaltunggemein chnft (Zusammen-
fassung) 
1\0DIN Davor: Manovo odredenje dijalektičke pro.'Obrazbe sred-
stava zn proizvodnju u ma ineriji 
RODI ' Davor: O biti tehničke wjednice 
S tAJLACIC :\crk<.oz: Ljudski vijet demokraciJe 
Lc monde hum:a.in dc la dćmocratic Rćsum~ 
TLIC Vanja: Kulturni sektor i duhonli bit:LI.. 
UTLlC VanJU: 1\lctafitika - igrn svijeta - pov1j~no miSIJCnje 
Mćtaphysique - j t.'u du monde - Pensće hi~tor1qut.' (Resume) 
\'OLKMA, - CIILUCK Karl ll. : Pojam autoriteta 
Da.s Problem der Autoritet (Zusammenfas~ung) 
\ 'OLI<Mi\i\-SCJILUCK Karl 11. : loboda i jednakost 
Frciheit und Cleicheit (Zusammenf(lS)ung) 
\ 'OLJOIA:o\- CllLUCI< Karl 11.: loboda ,olje i tehnika 
\ 'OLI<MA~- CHLUCK Karl Il : i'\itz.scheo'o razotkrivanje metu· 
fizike kao idcologi je 
Mwche Enthullung der ~letph)~ik ~ ld<·ologit• (Zusammen-
f:LSSung) 
OLKMAN- CIIULCK Karl 11.: Sto je moderno dru~tvo 
VOLI<MA -SCHLUCI< Karl 11.: Mogućnost i ugro1.cno t slobode 
unutar demokratski ustrojenih formacija ddava • drmtva 
VOLLRAT Ernst : SvJ no~t i spontanost kao kategorije poJma po-
vijesti u Leniina 
Be" ussthcil und !,pontanilet aJs Kategorkn dc Uegriffs der 
geschichte bei Lenin (Zus:unmenfassung) 
\ 'RANJCKI Predrag: Lenjin i demokrnti7.am u partiJi 
EKO OMlKA l POLITICKJ\ EK0.\'0.\JIJ:\ 
BADALIC josip: Cospodnr~ko-politićki pogledi J urjn Križa.nič-..1 
Juraj Križanićs Economics and PoliUcal \'i"" (Summary) 
BALETIC Zvonimir: Ekonom ki ruzvoj i ocijalnn re,olucija 
Economic Dewlopment and ocial Revolution ( umm3.ry ) 
BALETIC Zvonimir: PolJoprivreda u ekonomskom ruzvOJU 
Agriculture in a Growing E~nom.> ( umma.ry) 
BALETTC Zvonimir: MJ.rXovn polltičk.t ekonomija i suvremena 
ekonomska znanost 
Marxist Political Econom)• and Contemporal') Economic eien-
cc (Summ31')') 
BEKlC Darko: KP S l politika .~aućnog upraviJanJa sovJetskom 
privredom 
BRKLJACIC Jvo: Teorijski osnovi i neki praktični problemi refor-
me sistemo raspodjele 
Theoretical Foundations anc.l ome Political Problcms of the 
Reform of the DIStribution Sy tem (Summary) 
BRKLjACIC Ivo: Povijesna uvjcto\-a.nost i persp~kb,•e reforme 
kao ruvremcne eta()~: Jugosl:l\enskc socijali ličke rt.'\'OiuciJc 
llistorical CondilionnUty and the Perspective of the Reform n 
Contemporary Pha.se of the Yugoslav ociali:;t Revolution 
(Summal')•) 
DRKLJACJC Ivo: Ekologija kao teorija s,•jctskog ekonomskog ruz-
,,oja 
COSIC Bogdan : Socijo.Hstićko svjetsko tr11~tc oci jalistički 
svjetski islcrn privrede 




































































CO IC Bogdan: Suvremene karakteristike i tendencije oko tJkonom-
~kc i političke integracije u wjctlo>ti razvoja jt.-dinstva nove 
svjetske pnvrcde 
CISIC Bogdan: O ekonomskim prcdpostavknmn sociJalističke re-
volucije 
On I!.t:onomic Pre-)uppo)ilions of tl1c ocinhst Revolution 
(Summary) 
CALIC D~an: Ekonormkn politika u sv{·etJu Lenjinova hvačanjn 
DRAGICE\ IC Adolf: Odno~i samoupra\' janja i trma privrt.>da 
Relations of clfgovcmmcnt and the ~larkilt Economy ( um-
mary) 
IIODCES Donlad C.: Tehnokrnl)ki put u sociJalizam 
~IARK.ER Franc: O demokraCIJI proizvodača 
t\llllALJ Pavle: 'eki problemi dalJnjeg razvoja individualne pOIJO· 
privrede 
Mill Lj Pavle: istcm oporezivanja u poljoprivredi Jugosln\'ijc iz-
medu d'a svjetska ratu 
MILETA Vlatko: Komuna u novim uvjetima 
Commune in cw Conditions (Summary) 
MILETA Vlatko: 'eki prljl'<llozi u vezi promjcn.tma ekonomskih 
funkcija federacije 
RE. DULIC :'\l'<ldjko: Kal'"ve promjene predstoje u naScm sistemu 
dMtvcnog planiranja 
RE:-\DULIC , cddjko: Dileme u vezi a financiranJem odgoja i 
obrazovanja u R HrvatskOJ 
Rezjumc: Dillcani v S\iazi s finan lrovanicm vo>pitanija i ob-
ra.zovaoija v H llorvatii 
RE:-.=DU LIC :-\edcljko: Regionalni aspckli pri\'Tednog raz, itka i 
privrednu reforma 
RE~DULIC ~edeljko: Xeki u.spekti nehkvidnosU u naSoJ privredi 
RE~DULIC • edeiJkO: ~Jctodolo'ki pristup bka:tt\,mju o~novni.h 
odnosa u raspodjeli dMlvcnog proizvoda 
RE• DUUC edt:ljko: Utvrdivanje i raspodJela dohotka u o nov-
nim organizacijama 
RE:\DULIC ~edcljko: Mjere ekonomske politike za stabihuciju 
privrede 
Economic polic} measure> aimed nl stabilisation of economy 
(Summary) 
RE;-.:OULIC N..deiJI.:O: ="arodna dohodak 1 druitvcni proizvod Ju-
goslavije u međunarodnom pregledu 
International un·c> of National Income and Sociul Product 
of Yugoslavia (Summa!)) 
'Tl PETlC Vladimir: Tendencije mz,•itka knpital.J.sUćke poljopri-
\Tede u marbisUčkoj ~.:konom~koj t\.'Oriji 
The Place of Agriculture in Economic Growth and Marxinn 
Economic Thought ( umma.ry) 
VID~IAR r-.:ada: UpravlJanJe i privredivanje u radnim orgnn.iza-
cijamn 
WERTliEIMER-BALETlC Alica : Ma.Jthus i Marx: DiJeme demo-
grafske teorije 
2IBORSKl Krclimir : Znkon vrijednosti kao znkon slobodne robne 
razmjene u Marxovu ekonomskom djelu 
ZIBORSKJ Krclimir: Dvije marksističke interpretacije djeJo,•anja 
zakona vrijednosti u svjetskoj privredi 
ZIBORSKI Krclimir: Lenjinov doprinos teoriji SVJetskog triDta 






































































MEĐUNARODNI OD OSI 
BLACO\'IC Božica· Problem evropske suradnJe, evrop ke agurn<»tJ 
l Jugo lavlJe 
BLACO\'IC BoJic:a Medunarodna zaJednica 
BLACO\"IC BoLica Konrt·rcndja o cvro~koj sa~umo ll 1 uradnja 
- interc i l d•lemc 
BLACOVIC-POSA \'EC Božic:a : Vanj~la politika u \Jcrtu novojot 
ustava SFRJ 
BOZO\'IC Alch.mdar: awunJc mogucn ti dl lovanJa \ nJ r ~a­
vanje kri1.e na Bliskom lstoJ.."\1 
CO IC Bogdan :-.:eb .ll\ ČllnJil proct'..a ekonum~ke tntegr.&CIJl' u 
ZapadnOJ Evropi 
Certain Underswndm~ or tht> Pr<X'eS or E<.-unomit.• lntt> ra-
tion in the Wc lem Europe (Summary) 
COSIC Bogdan · \do aktuelni problemi svjcbkog trll!ta 
CALIC Du~an: Ekonom ka uradnja u EV-u 
Economic Collaboration 1m COMECO\ ( umnw·, J 
DERDA Jo:.lp: ~ ledit<.'ran i lm1..:1 na Bliskom htoku .. 
E>OKANO IC Tihomir: Ekonomsko takmičenJC az.mt.-du AD 1 
SSSR 
HUBEXY Marijan Xova rek'nJa u svctsko1 trgo,'ini 
J BLER \'ladimir· Medunarodna .ta)ednJc:a 
l\ EKOVIC Mladt'n: OrgaruzactJa ur-. 1 k:riz.a na rt.'<lnjcm l toku 1 
Ju~ozapadnoJ Aziji 
KULISIC Josip: SFR jugo.JanJa i savremena procc: r"g~onalnih 
ekonom kih integracija u ZapadnoJ Evropi 
~IJ LOJE IC Momir : Xcki aktudni mt'dunarodni problemi i fran· 
cuska lcvic:a 
Quelqu~ probli'ms actueb mtenl.ltionau'C t>t la jt.tucht> rran-
c;Use (Rćsume) 
PETKOVIC Ranko: Prilog proučavanJu n••klh u.:onJa palanJa n ._ 
svrstavanja 
PRIBICEVIC E>orde: Evro~»ke priut-dnc gnJJ>attJ i jt'<iiru.tvu 
Evrope 
Europetn Economic Croupin!( and Urut) or Europe 
(Summary) 
RECNER \'adav· Bur1oaska sh\'llČ3nJa ko..•g,i~tcncijc 
Th Burgeois Understandin~ of th· Coc.'Cistence C ummai)l 
RUDOLF Davonn lzraclsko-am{)l'ki sukobi prt'd Cen<.·ralnom 
kup~tinom i \i ječe i~mo ti u,rdinjl ni h n.tcija 
OKOLIC-)A~IA \ ~ada : Primjena načela etil ke ravnotd.c u 
jugo-l.1vensko-talijanskom razgraničenJu nakon drugoEI svjet-
skog rata 
STOJANOVJC Rado lav· Reall lička lt'OnJa u naud medunarod-
nih odnosa 
Reala tic theory ID lhl" cicnce or lntcmaUonal Relations 
( ummary) 
STOJAXO\'IC Radoslav Rasprave o predmetu. pnrod1 1 metodu 
nauke o medunarodnim odno ima 
L'l!tudc de la slgnifict1tion, de la nature t'l de la methode de 
la scitnce qui traate des rela tons mtt'mallonaJ.. {R · irni• 
SUJARKO Leonid A.: R - za!litmk prijale!Jslvn narod 
VUKADJr-.OVJC Radovan: Petnal" t godina EV-a 
VUKADI:\OVl C Radovan: Prama struktura Savjeta u uujamnu 
ekonomsku pomoć 
Re2jume: E\' 
Sum IJ\lU"V: ('.() \ f !;:(':() ~ 






























































VUKAO! OVIC Radovan: ~lcbnni7.am djelovanja CAT-a l me<!u-
narodna ekonomska suradnja 
VUKADlNO\'IC Radovan: Orgnnlzacijn afričkog jedinstva -
izraz napora w ujt-dinjenje afričkog kontinent.'\ 
\'UKADI~OVIC Radovan: lnlcmordijsld odno~i i djelovanje Nor-
dijskog Savjeta 
\'UKADJNO\'IC Radovan · Novi tokovi medunarodnih odnosa i 
lai7a u A TO-u 
VUKADINO\'IC Radovan · Različne varijante pokušaja stvaranja 
jedinstvene Evrope 
The Different VarianL\ of Attampts of Creation of the United 
Europe ( ummary) 
VUKADlNO\' IC Rndovan: Procesi i koncepcije evropskog UJedi-
njavanja 
Proocssc ond Concepbon of European Unificallon (Summary) 
\ UKADl~OVIC Radovan: Proletcrski intemacionallzam u teoriji i 
praksi odnosa izmedu socijalističkih država 
Proletarian lntemationalism in the Theory and Pmctice of 
Relations among Socialist tales (Summary) 
\U KADI NO\ IC Radovan : Pregled nastanka evropsl.."ih sodjnlistič­
kih dri:wa 
\ 'UK DI ·ovJC Rado~·an ; \ arSavslo u~;ovor u sistemu ~točno­
evrop ke voJnopolitičke mtcgrnciJe 
The \Varsaw Trc;-aty in th<> S) stem of The East-european 
Foreign Political lntcgrntion (Summ3ry) 
VUKADI~O\'IC Radovan: Ocjene ov1etologn o razvoju Istočne 
Evrope 
VUKADI~O\'IC Radovan: EvTopskn sigurnost: utopija lU realna 
pcnpeklivn 
VUKAO! 'OVIC Radovan: ~lale dr!ave i poliliko nesvrstavanja 
VUKADI~O\'IC Radovan: Vanjsko političke dileme suvremene 
Amerike 
VUKADl~O\'lC RadO\'lln : Meharuzam don~enja vanjsko politič­
kih odluka u SAD 
VUKADlNOVIC Radovan : Američka vanj ka politika i evropska 
sigurnost 
VUKADJ~O\'IC RadO\'lln : Jugo lavenska konc:epcija evropske si-
gumo~ti i suradnje 
\'UKADIXOVIC Radovan: Uspjesi 1 dileme - · Prcdkonferencija• 
u J lelsinldju i njeni rezultati 
Achievements, dilcmas and n·sults of the Prep:m1tory Confe-
rence in llelsinki ( ummary) 
\ 'UK 01'1;0\' IC Radovan: Ra7voj C\ropske igumosti 
Development of Euro!)('IID ecurity (Summary) 
VUKAS Budislav: Kodifikacije načela medunarodnog prava o ak-
tivnoj koewJ.stenciji 
VUKAS Budi ;lav: Konvencije Evropskog sa\•jetu o zaStiti prava 
čovjeka 
The Council oi European Conn-nuons on the Protcctton of Hu-
man Rights Summaf)·) 
ORCASIZACIJA UJEDINJENIH NARODA 
BASIC Ivan: Org:miznciJa UJ~-dinJenlh narodu 
i politička zbilja 
pravna norma 
























































1972 2--3 144--145 
l! 
god. br. čas. strana 
liVfi Yi~"i ontmrm oroolcmJ omlotllnr u mtlu Jallnllnlll 
nacija 
OI~IITlUJEVIC Vojin : Regionali7.am i univerzalizam u svellu ne-
kih opštih intere a 
KESIC Ante: Sukob na Bliskom Istoku i OrganW\cija ujedinjenih 
nacija 
PELES ~!omčilo: Jugo lavija i UjedinJene nacije 
PERAZIC Gavro: Koncepcija opšte narodnr odbrane i Povcl}a 
Ujedinjenih nacija 
PETKOVJC Ranko: Ujedinjene nacije i prirnena sile u prostoru 
bivše l ndokine 
SOK\IA. Antun: :.tedunarodni monetnml fond i medunarodna 
likvidnost 
SUKO\' IC Olga: Pravci razvoja kolektivne lx-zbedno~u u ol..viru 
U:\ 
\'R ZALIC ESref: Ujedinjene nacije kao •a~tavni dio mcdun:trodne 










POI..ITICKA CEOCRAFlJA, CEOPOLITIKA l CEOSTR;\TECIJ!& 
BOG~AR Andrija: Owbinc političko-geografskog položaja Poljske 
BOG~AR Andrija: Utjecaj stanomgtva n:1 poUtičko-geogrofsld 
rnzvoj i osobine Kine 
BOGNAR Andri ja: Granice Pol jske (političko-geografska ~tudija) 
Boundari t"S (Frontiers) of Poland (Summarv) 
BOGNAR AndriJa: O:;obinc suvremenog gcopoliUčkog polo!."'JU Nin· 
darske 
Charncteri•'ics of present geopolitic:~l po:>ilion of Hungary 
(Summary) 
BOG 'AR Andrija : Političko-geograf ko značenje nizina 
Politico-Gcographic-.tl Importance of Lowland~ (Summarv) 
PA VIC Radovan: O cbine i problem Ciprn 
Rezjume: O'iObenO!.ti l problcmy Kipra 
Summary : Characterisli~ and Problt>ms of C)'prus 
PAVIC Radovan: Politička v.eogrofija - razvoJ i suvremeno zna-
čenje 
PAVlC Radovan: Problemi indijsko-kine<>ke granice i karakteristike 
spornih područja 
PAVlC Rndo\'tln: Gt•opolitičke karaklt>ristlk<' vojnog saveza 
'ATO-a 
Goopoliticnl Characteristics of ~ATO military Alliance (Sum-
mary) 
PAVIC Radovan: Pobtičko-goografskc implikacije suvremenog 
arapsko-iT.mclskog sukoba 
PA IC R. BOGNAR A. : C<'opoliličh• i geostrateške znočajkc ev-
ropske zone Va~avskog ugovora 
Goopolitical and Geostrateglc Cbaractcri lies of the European 
Zone of the Warsaw Treaty (Summary) 
PAVIC Rado\·an: Goomfski i geopolitički aspekti suvr<'menih 
problema Cehoslovačke 
Gcomphicnl and Ccopolilicnl Aspects of the Problcms of the 
Czccho-Slovnkian Rcpublit> (Summa!')) 
PA VIC Radovan: Geopolitički problem met! unarodnog položaja 
makt>donskog etnilruma i SR ~!akedonije 
Contcmporrary Characteristks of the Cropolitlcal Po ilion oi 

















































PAVJC Radovan: C~tmte~ke karakteristike Rlmlandn u području 
CE:'\TO-pakta 
Ccostmtegic Characteristics of Rimlnnd on the Territory of the 
CENTO-Pact ( ummarr) 
PA \'IC Radovan : uvrem"ni odno,! naga u redozemlju - prilog 
poznavanju rc:J'(ion:Une politike 
PAVIC Radovan: Prilog političko-gcogmJskoJ metodologiji obrode 
komunalne podjele 
PA \ ' IC Radovan: • ekc geopolitičke i geoslrat~ke značajke svjet-
skog mora i srcdo7emnog bazena 
PA VIC Radovan: Omovni sadn.aji političke gcogmJije, ~eopolitike 
l gcostmtegije - mogućnost nove primjene geografskih disci-
plina u sferi političke teorije i pmkse 
PA \'IC Radovan: Ceopolitičlrl aspekti borbe Kurda za političku 
nacionalnu afinnaciju 
PAVIC Radovan : Prilozi političkoj geografiji \fR Kine 
PA VIC Radovnn: Progrcsivna militarizacija vijetn 
Prow-~sive Mllitarisation of the World and the Future of the 
Milltarv Blocs (Summa!)·) 
PA\'JC Radovan: Ceo trat~ka h'llmo~t alta i lstočnih u~ovora 
P VIC Radovan : ~a~tojnnja oko naoružanja l geoslratc~ki aspekti 
(1959-1973. godine) 
PA IC Radovan: Geopolitički aspekti teritorijalnog rasporedu ne-
svrstanih zemalja 
Ceopolitic Aspect of the Teritoriul Alignment of ~on-Aligned 
Countries ( ummary) 
OCIOLOCIJA l KULTURA 
BABIC Ivan: Društveno-politička funkcija obrazovanja u socija-
lističkom dru~tvu 
BENC '!ilan: Politička kultura gradom~ i anketa istraživanja u 
l frvntskoj 
Political Culture of Citizens and the arnple Jnquiries in 
Croatia ( ummary) 
BOBER lumj: Cov1ck u dru~tvenom sistemu 
CALD ROVIC ~llad<·n : z dvadesctpctogodib"nJ•cu revoluciJe 
ELEY Lothor: Znanost l pmksa 
FE Tl'\f Bedu: Spoznaja i odgovornost u svjetlu novi.' metodo-
logije 
IlA \1~1 jos1p : Pro adijski sistem Kri!'aniĆ<.'va govora 
CORICAR j o-le: i':o,•ija sociologija i ~larxovo l Lenjinovo po1man1e 
dmUvenih klasn 
LUKJC Radomir: llumanizacija dncltvenlh oclno·u u ocijalizmu 
Le problc!mcs dc l'humanisation des mports sociau\ dans le 
~ocinlisme (Rćsum~) 
~IARUSIC Ante· pomnjno-tcorijske i političke konsekvencije 
Mnnnhcimo\'e ociologiJe n~anja 
CogniUve-theoreticnl and Politicnl Consequenc:es of lnnn-
h!.'im's ociolo~ of Kno\\ledge ( ummn.l)) 
MARUSIC \ntc: T(.'Orijslm mogućno t sociologijskc interpretacije 
političkih ideja. 
~IARUSIC ote: Demo tsko dnl(tvo i političko ohra7ovonje 
\IARUSIC nte: Politička kultura kao fuktor dru~tvenog napretka 
~IARUSIC Ante: Lenjinovo d)ciO izmedu ideje i rcvolucionam!.' 
zbilje 





































































god. br. čas. trana 
MARTl:'IIIC Tcrul: Kultu1113 politika kao sastavni dio opće politike 100\ 
MlRTlNIC TeJU: &>dJaUz.am bo negacija dihotomije • radno i 
•slobodno• mjcme 1965 
MARTINIC Tena: IndustrijalizaciJa 1U demokratizaciJa kulture 1009 
PETRIC Jasna: Uloga mlade Inteligencije u kreiranju kulturne 
politike 1966 
RAVi IC Anton: Skraocnje radnog vremena 
Oiminishlng of Labor Time (Summary) J 968 
SIBER Ivan : O predmetu političke p ihologije 
About the Subjf'Ct of Political psycholog) (Summary) 1969 
WERTHEIMER-BALETIC Alica: Su\Tt>mtne unutar-evropske mi-
gracije radne snage i njihova ekonom kc>-dcmogr-.1f)ka uvjeto-
vanost 1009 
INFORMACIJE l JAV '0 MNIJENJE 
AMO='l Smilja: Suvremml tisak i nje~ova v~men~kn dimcn.uja 
BACE VIC Lj U jana: Problt>ml otvaranja JU'IO">Iavtnskog komunik,. 
cijskog sistema prema drugim komumkac:ijsldm sutcmima 
BLAZEVIC UdiJa. Dru~tvena funkcija informaCiJa 
Đl ·rc Firdus: Javnost ~tvenog i političkog JJvota Icao nul.'ln 
uslov formiranjn samoupravnog Jnvnog mnJenja 
MUIIIC Muhamed. Otvon·no t komuniciranJa putem ma5ovnih 
metoda (po~j odredivan ia probl·ma) 
:-:OVOSEL Pavao: SamoupravlJanje i \'(•lilci kinc,Jcl 7id komumka-
dje 
NOVOSEL Pavao: Problem oblika l s:~dnajn temeljne nmouprav-
ne informacije 
The Problem of the Content and Form of the Sclfmnnagerial 
Information (Summary) 
PAVLIC Breda: Ra7.m!Jljnnjn o polo!nju informaciJsko-lcomunlka-
cijskog podsistema i kulturnog pod istcmn u jus;:o lav n~kom 
druJtvu 
PETRIC Jasno : Eskurs o funkcionnlnoj publicistici 
SPLICHAL Slavko: Vrijednovanje subjekta u ml·dunnrodnim od-
nosima vrijednosna analiza vanjskopolitičkih viJl ~ti u Delu 
TADIC LJubomU": !avno mnimie u S."lvrl·mtnom druUvu ka krit1~~ 
koj analizi modernih političkih pojmova 
Reziume: OWčcstvonnoc mnenle v sovrcmennom oMoc,tve 
K Kritičcslcom llnalizu ovrcmcn:rh pohtičt'skih ponjatij 
Summary: PubUc opinion in the t-ontemporary socit.>tr-to,~ards 
a critical anal)sis of modem polilkal concepts 
VREC France: Komunlkacijsld sistem. \utonomn t 1 otvor""llo t 
















BORKOVIC lruda: Cionizam l njegova historijska po7Jidma 
Zlonism nod its Historical Back~Jound ( ummary) 1969 
CIMIC Esad: Drtava i konfesionalne zajcdni<:c u JugQ)laviJi 
































3 420- 112 
2 155 164 
FlAMENCO Ante: DepolitJ7.nciJn crlcve 1 pnvatlz.acija religiJe 
La Depoli ation dc l'ć~tlisc et de la religion (Resume) 
CURANOV Kl Jnn: \'alikanska koncepcija dijnloga• s ateizmom 
:-.IA~DIC Ole~: Smisao dijalo~~:n Izmedu mnrksistn i kr~ćana 
Le sens du dialogue entre mani tes c t chr~'ieos (Resume) 
\11KECh Vjeko lav: Pogled na temeljne stavove katoličke soci-
jalno-političke doktrine 
ROTER Zdenko: rcčanJC med marksisti in kristjnn1 
La rcconlre entre man:istes et chrHiens (Resume) 
VF.UCILlS 'A PROBLEMATIKA 
AM01 milja: eki problemi OCJenjivan ja znanJa u visoko!kolskom 
studiju novinarstva 









Shedcnten und Revolution - Dee Orientation der tudenten 
auf dns Zclt~~:enassischc (ZusnmmcnfGSsung) 1969 
tn levog 
1966 
FlAME. 'CO Ante: Tro1i li dru.~tvo fakultet talcvo~:: smjera i 
profila kaknv je FPN u Zagrebu 
Fl ME 'CO Ante: Aktuelni problemi nastave na Fakulte tu po-
litičkih nauka 
FlAME CO Ante : Ideja pow7ivanjn Fnkultetn druStvcnih nnuka 
Rczjume: Ideja vjllzyvanijn fakul'tetov oMćestvennyh nauk 
Summary : The Idea of Unking the Faculties' of Social 
Sciences 
GOLL ER 'lada : Socijalna struktura tudenatn u na!oj zemlji i 
ulo~ u forrnjranju inteligencije 
Rczjumc: Social'nrJ sostav studentov v naJej strane i ego 
roi' " forrnirovanii lnteli~::encii 
Summary: Social Stn1cture of Students in Oour Country and 
[h Partv in the F ormation of Our JnteiJigentsia 
COLL:"'ER ~ada : KvaJifllcncioni ispiti i napredovanje u redovnom 
studiju na Fokultetu političkih nauka u Zagrebu 
KALE Eduard: SveučUiUe izmedu vlasti i puka 
University between Power and People (Summary) 
KALE Eduard: Unoci protesta mladih n suvremenom svijetu 
Cnu es for Protests of the Youm~ in The World 
/'.OVO EL Pavle : 'eki problemi shedi ja politologiie 
PRPTC Ivan: Dilema o nastavnom planu Fakulteta političkih 
nauka 
P ZANI Ante: Fa kultet političkih nnuka veućili!tn u Zagrebu 
i m7vitnk političkih znanosti u nas 
PERJC Ivan : Odjel za poliličlcn istraživanjn FP ' 
RODI ' Davor: Re forrnn sveučilijtn kao političko pitnn1c 
RODIN Davor: Sveučiline i znanstvena revolucija 
Die Univcrsitiit und die wi~~enschaJtlich<' Revolution (Zwam-
menfassung) 
MAJLACIC 'erkez: Problemi n: tavnog plana Fakulteta poli-
ličkih nauka 
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